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審 査 の 結 果 の 要 旨
　包絡代数における関係式の係数変化を制御することにより、リー代数の構造を特徴づけることに成功した
こと、包絡代数の関係式の中に新たな形でベルヌーイ数が出てくることを発見したこと、その事実を 2変数
多項式の関係式の中で改めて定式化したこと、量子群の新しい基底を構成し量子群と包絡代数の関係を解明
したこと、これらの一連の研究では価値ある新しい事実が発見されており、非常に優れたものであると認め
られる。よって、本論文は博士論文として十分なレベルに達していると判断される。
　よって、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
